




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                       Tier und Mensch 
         Unter einem Gesichtspunkt der Zivilizationskritik -
            Teil 1. Geistesgeschichtliche Betrachtungen 
                         Atsuko MIYATA 
   Das geklonte Tier, geboren durch die Entwicklung der Technologie, ist eins von denen, die neu-
erdings besondere Interesse der Leute auf sich ziehen. Es ist die h6chste Zeit, das Verhdltnis 
zwischen Tier und Menschen oder die anthropozentrische Naturherrschaftszivilization von neuern zu 
fiberlegen. 
   In Die Stellung des Menschen im Kosmos" stellt Max Scheler die Pflanze auf die unterste Stufe, 
dardber das Tier, und auf die h6chste den Menschen. Und er bezeichnet den Menschen als ein 
.weltoffenes" Wesen, das den Umweltbann abschiitteln kann, wdhrend sich das Tier der Umwelt 
gegenilber immer noch ekstatisch verhalt. Der Mensch miifite die Idee eines iiberweltlichen unend-
lichen und absoluten Seins erfassen und der Bergung und der Stiitzung auf eine augermenschliche und 
auigerweltliche Alhnacht bediirfen. In welcher Stellung steht dann das Tier im Christentum, von des-
sen Bann sich Scheler nicht befreien konnte? 
   Das Christentum belehrt die tiefe Liebe zum Menschen, wie die Ndchstenliebe, die Liebe zum 
Feind oder die Agape, aber Ubersieht die Liebe zum Tier im eigenen Sinne, sowohl in den beiden 
Testamenten als auch in der Kirche, nur mit Ausnahme von einigen Heiligen. Es hat seinen Grund in 
dern Anthropozentrismus, daf~ der Mensch Tiere vor Qudlerei schiltzt, weil gegeniiber dem Tier 
gefibte Grausamkeit leicht auch in den zwischenmenschlichen Bereich dberspringen k6nnte. 
   Die Tierschutzidee, die dem Tier selbst seine eigene Bedeutung anerkermt und es als solches zu 
lieben beansprucht, war nicht auf der Linie von der christlichen Ethik, sondern sie entsteht aus den 
Gedanken der Aufkldrung von etwa M. d. Montaigne oder J-J. Rousseau und des Utilitarismus von J. 
Bentham. Bentham verweist auf das Menschen und Tieren gerneinsame Merkmal der Leidensfdhigkeit 
und leitet daraus das moralische Recht des Tieres auf Achtung, Schutz und Schonung ab. Auf dieser 
Linie entwickeln sich der Gedanke und die Bewegung von P. Singer, dem. modernen, beriihmten Ver-
fechter der Befreiung der Tiere. 
Schlfisselw6rter 
   Tierschutz; 
   Anthropozentrismus 
   M. Scheler 
   Christentum 
   Utilitarismus
